



Sacr^e Regiae Majeftatis & Rcip. Poloniae, 
Magniquc Ducatus Lithuania! Commiirarios, 
atque 





fSajeftSt unb Ut Refpublic 
t>c>n unb tes 
£itt^>au(n CommilTarios, 
ttnS 
^ur®lau^^t unb Sier^oa^ 
iDon 6:u(?Hant) K. 0c»ollmac&ti9t«n 
flefc^toffen 
1737' 
In NomincDominu Amen. 
Adlum m Urbc Rfgia Ge ncnfi, Caftroque Yct^ 
intra moenia ejusdem urbis fuo 
die vigcfima prima Odobris^ 
AnnoDomini millcfimo fcptin-
gentcfimo trigefimo feptimo» 
RcafTumptio Commiflionis, Mitaviae in anno 1727» d« 5. menfis Dccen:tbris9 
idque in virtute Conftitutionis 
in Comitiis ordinariis Grodns 
in anno 1726. cxpeditis alli-
gnats, per nos infra fcriptos in 
cademCommiilionc (pccificatos 
CommKTarios pcradtae, ac in 
nonnullis dclideriis Nobilitatis 
Ducatuum Curlandiac & Scmi-
gallias ntcdum dccifis 9 poft 
vcropcr Conftitutioncm in Co-
mitiis Pac^ficationis Rcgni in 
anno rcaffumpta?, ac pcr 
Univcrfalia a Sacra Rcgra Maj, 
fcliciter nunc rcgnantc ad nos 
infra fcriptos Commiflariospr-
dinata> utpote pcr Chriftopho-
rum in Stupow Szcmbck Epi-
fcopum Warmicnfcm 6c Sam-
bicnfcm; Michaclcm Duccm in 
Nicswiz & Olyka Radziwit 
Pala-
3m Sla^men ©ottel S(mett 
©efiJ&eieit tn t)er^fint9ltc&en SDangtg, mt> auf |)em ttnnen 2Ball un^ SRauer 
gefeflenen Sllten IKat&^^aufc 
im ^ a^tJ t>e^ 1737* 
^te QGBie&eraufne^tnuitg 
DettaJJttautfc^enCom-
miffion tjon 1727* 6ett 
5, Dcco fi> n?te fo(^e toerm^fle 
Setr Conftitution t)e^ ttn 3a5t^ 
1726, ju Grodno ge|)altene.tt 
Stetd&^^Xafl^ ifl t>erort)net/auc& 
tuvcf) un^ unten getttelWe ju 
felbtger Commiflion bama|)l^ 
etnaitnte Commiflarios vCVf 
Tt\ttet,unl) mef?en etntgergori? 
6erun9en t)e^ tnt^eriogt^utti 
S^u&rlant) un6 ©etitgaHcn be^ 
ftn&(tc6en StDel^, meldbe noc& 
ntc^t abAetOan, jernac^ttiabl^ 
5ttVC{) t)te Conftitution Pa-
cifications-9Jeic{)^^Xage0 l>e^ 
173^- Sa^re^ mteDer aufge^ 
nommen, un5 nad) t)enen mx 
3()rq jegt fllucf(tc^regterenl)en 
^6nt8(. aWajefl, an tin^ unten 
benaitnte Commiflarios au^ge^ 
ferttgteti Univcrfaiien buri^ 
Sl 2 sperrn 
Palatinum Troccnfcm , Cam- Chriftoph in Stupow 
pidudorem Exercitus M, D. L. Szembek )iStTcl)Of ht SrilllauD 
Frahcifcum in Stupow Szsm- unl)@amIaHD: Spcrru Micha-
bck, Palatinom Livoniae; Stc« el ^urlleu Nic[wiz uuD O-
phanum Garczynfki, Caftella- iykaRadziwif, '2B6^l)moDCU t)Dtt 
num Califienfcm ; Joanncm®rfocko, ttU(;autH6CU Uutcr^ 
Comitem Jn Tyczyn & Tv-^^ClD^Crru; 5?Crru Francifcum 
ko6n m Branicc Branicki, Su- in Siupow Szembck, 
premum Vcxillifcrum & Cam- DCU POU CtCfliauD; £>CVrU Sfc-
pidudtorem Exercitus Regni, phanum Garczynflct, Caftellan 
Branfcenfcm &c Capitancum tJOUKalifch; J^CrrU Joanncm 
Gcorgium Ozarcwfki , Snprc- ©rafClt tU Tyczn uuD Ty-
mum Caftrorum Regni Mcta- kocm,tuBran!cBranicki,ffr0U# 
torcm, Ncocorcmenfem Capi- ^ituDrtCfc / Crou ^  ilUfCr ? 
tancum , Gcncralcm noftrum |)Crru uub Staroften i)OU Bra-
locum tcncntcm ; Jofephum nic&c.; ^crru Georgium O-
Nakwafki, Succamcratlum Vif- zamwfki, ^rou? 25ad)U]Cij{cr 
fogrodenfem* Cafimfrum Kar- tut ^ClDC/ Staroflen t)oii ^CU^ 
wowfki Dapiferum Terrae Bel- Korczyn, uuD General Lieutc-
fccnfis inchoctaf,- Quo in ter- nant ; $)crru Jolephum Na-
mino poft rcpra^fentationem , kwdik«UutCr/^a^mmercr t50U 
pcr Magnificum Hcrmannum Wiilogrod ; S^Crrn CafmiJrum 
ehriftophorum Finck de Fai- Karwowfki XafclDecfer l^C-n 
ckenftein ,. Cancellarium & Bclflc augcfauflcn mcrDCJL 
Confiliarium fupremum Duca- folcfecr gcfcgtcuscit ()a6eu iinr/ 
tus Curiandiac & Semigailiac uacfeDcut Dcr $bct)n)0!)lgeb0i;ri; 
Inftiumcnti , feu fpcciahs Pic. UC S)Crr Hcrmann CbriAoph 
jiipotcntias , ab liluflriflimo Finck tJOU gtucfcuflctu/ 
& Celfiflimo Erncfto Joan^ ICf UUl) Dbcr^^at^ t)OnSlU)r/ 
ne, Duce in Livonia Cur- lauD UUD ©emaaUcu ftlU In-* 
landia; & Semigalliae pcr flrumcnt, oDcr bcfou&cre QSoll^ 
SereniflimDm Auguftum Ter- tuacf)t, DtC Cr t)OU DctU 0ur^^^ 
tium , Rcgem Polomae,, laucfttigftcu S?Crru Ernft Jo-
Dominvunj noftrumi Clcmcn- haan, POU 3i)ro ^6u»-
i 
C 0 ) 
tifJimnni, defignato & confti- SDldj* tlV ^O^fCtV Augufto III' 
tuto, dc adtu cjusdem Inftru- IJnfcnn SCtTU/ 
menn, Pctrobwrgi d. i^ca Se- JUin §CV|09C tJCIt (iJufjdciuO 
ptcmbr. Anno nunc currcnti in UUiD @CtUg(lllCU UlC»C|liltt5 ijl 
Pcrfonam Sui Exhibentis dati, CVn?Cf)(Ct/ UU& t)CVOVt'UCt 
manu Ejusdcm iKuftriflimiPrin- t)Ctt/ tt)CgCU J)CV ©ulttgfctt Dcfi^ 
cipalis propria fubfcripti, Sigil- fclbfgcu Inftruments, ipc(ct)c^j 
loque Duc.Ii fecrctiori com- lU Petersburg t)CU i5.Sepr, {)ic^ 
muniti, ad ultcriorem cum Eo- fC0 jc$t4fluffcubctt 3^^VC^ gC^ 
dem concertationcm ac propo* JCtC^ltCt/ UUt) flUf fCtUC I)C0 llf 
fitionem ncgotioium tam Sa- BcVVCtCfeCU&Ctt ^CVfOtt gCVtC^^ 
cra: Regise Majcftatis , quam tCt flctpcfcu / tUtt t)C0 2)UVC()<* 
totius Reipublicae, A£ium prae» (flU^ttgftCUPrineipalcuctgCUCV 
fentem ad dicm 25tam mcnfis ^CUtl) utttcvfc|[vtcbcu UUt) tUtt 
cjusdcm rcclamari fecimus. bcut S?CV$O0(tCl&CU gcScttUCtt 
adu rcaffumto ad Con- ©tcgct bCtWttgCt / UbCVflCbCtl 
vcntionem de condmonibus I)at/UtU ItJCttCV lUtt tf)tU JU 
cum Neo Pnncipe condclccn- l3ant)C(U/ UUi) t)£C S(ugC(C0Ctl^ 
dimus, Cum itaquc notum IpCttCU fotDODf t)OU 3|)V0 J^OU» 
fic univcrfis ac fingulis, quo S!Ka|c|la't a(^ attcft 5cv aaugcn 
rum intercft, quia, poftquam Republ. tJOVJUtVagcU / DtC gC^ 
Serenjffimus ac Potcntiftimus gCUlt?dvt((^C ^anbiuttfl auf fcCtt 
Princeps Auguftus III. Dei 25tCn ta^ &e<Tc(()tSClt ^OUat^ 
Gratia Rcx Polonia?, Magnus abhutt)/(^Cn (afTcu. 2Btv ftU& 
Dux Lithuamae, Ruftiae, Pruf- autt/ttafbtetn n)tv fo(c()e^au&^ 
fiae, Mafoviae, Samogitiat &c. (uui^ nJtC&CVUtUauf3CU0minCtt 
Hcreditanus Dux Saxonije & Ijabctt/JU CtUCm ^ev^a(ctci) tt)C^ 
Elcdlor &c. vigorc Gonftitu- ftCU fccvev S5ct)tnauiW,CU tUtt-
tionis, confenfu omnium Or- bcinnCUCn!^^CVl?O(Je0efrf)Vttfett. 
dinum Rcgni in Comitns Paci ®attun aUcu Uil& 
ficanonis Anni 1736. latas poft ^tcvau ac(ca,eU/ futtfc Utli) Wtf^ 
fterilia fata ulnmi ex ftn^ fcul) fft, t)a6/Uarf^tiCtU t)CV 2((i' 
Kcttlcriana CeKiflimi olim l C V ^ t i u t )  © V O ^ m d c ^ j j '  
Pnncipis Fcrdinaudi m Livo- tt^aftc Auguft tievIII, t)OU©Oti;' 
nia 21^3, 
6 •«1« (o ) 
•nia Cutlandiae & Semigallia: tC^ ©ita&Clt i?6m9 DOtt 0501)« 
Ducis, Illuftfiflimo Ernefto lcit/©l'0g«§Ct:|0ilt)01tCttt{)aUii 
Joanni de Biron, Sacri Roma^ eit/jKcufTcit/ ^rcuffcit/9)lafaU/ 
ni Imperii Comiti, Dynafts ©atno^tCll JC. Strb^^Cftr UttO 
'Vartemburgenfi, )am Celfi/Ii- g^^Utr>ffitfjU @ac{)fcit K. 
mo Principi, ac Curlandis & pcflttigc t)Cl'Conftitution, tDCl^ 
Semigallix in Livonia Daci, c6e ttllt i8C!t)ttttflUll3 flHct: 
hofce DucatusexSenatus Con- ©tdlttiC l)C^ ^^tttgtrCtCl)^ fluf 
filio, Ftauftadix praefenti anno t)emPacifications-S^eiti>0«Xage 
• 1737. habito , cum omnibus tc^ i736tClt Dfl^trC^ t(l fl(>gc< 
anncxis in Feudum conmlent, fafTfcttttOfbett/i)fl bcfOOVma^fS 
cum eo dc Coriditionibus i^o^gCbO&fttC Sfitrfl Ulti) S)et;t: 
Feudi, quibus fefe Sacra: Re- Fetdinandus ^CtgOg t)OltSut;« 
gis Majeftati, Domino fuo lattD Ultl) Scmgflttcn ttt Ctcf» 
direao, «anquam fidelis Va- (anJ), i)er Icgte t)Om j^Ctt» 
fallus & Princeps Feudatarius (ectfd&CU ©tflminc O^ttCSrbCtt 
obfttiaum & devindlum fci- t)CVflOfbCI1/Dcm 2)U(ftlaU(I)tt9< 
a t ,  C o m m i f l i o n i  G t o d n s f  i n  f J e n  ^ C f f t t  E r n f t  J o h a n n  t j o n  
Comitiis Anno 1726. defigna- Biron, ©fafcit &e^S>Ct(.9{iin. 
tae per prasfatam Comitiorum 9?ci(|)^, ^Ctrit OOtt'2BflftCm« 
Pacificationis Conftitutionem tuffl, Ultl» jeigt(?CllS?0d)(5Ct)0&r« 
conveniendi Authoritas data ncit^liffteitunDSiCflgOHCnOOrt 
e f f e t :  I t a q u e  p t o r o g a t i  t a l i  £ul)f(ant) Ultt) ©CmiJ^tllCtt irt 
modo Commiflarii, ad hunc eteflait^ foIcI)e S»Cf|Oflt&umef/ 
aftum Sacrae Regiae Majeftatis t)ent JU ^fflUtlabt Dicfc^ 1737. 
& Reipublica: Poloniae, Magni- 3af)f (?e^a(teitCn Ssnatus Con• 
qiieDacatusLithuaniie, fuperi- fi|,o gcr.Ktg/ mit allcn 3ube()6« 
us fpecificati cum fapra nomi- vuit^en JU €ef)Ctt Cft{)Ci(Ct ^at/ 
nato ex parte moderni Celfifli- Jiji' Commiflion, tvclc^c Anno 
mi Dncis Curlandiae Plenipo- 1726. anf t)cm 9?eicJ)^«Xa3C 
tentiario in fequentes inter fe Grodno tfl ertflC^ICt tt)Or> 
fonvenerunt Conditioncs, ^eit, t>UfC|> »orACt>art)teConfti-
tution tes" Pacifications-SKetci)^< 
Xage^ Die aJtacftt mit i^m n>e# 
fleii 
•4^ ( 6 X ^  7 
rten t»ec Ce^tis^Se&itigunf^en, 
wcliur^cr @r.^6nigl. 9JJa|. 
feincin^igent^utn^jSicnJii/a!? 
cin getveuet'Vafaii tml) bcfe^tu 
tet: gtirfl fic& pcvfnupfet un^ 
certjunben njtffen ntijgc/ ei< 
nig juTOcrtien iflertljieiletttjcrs 
5cn; S((^ fittl» porgcttflc^te auf 
We 2Bcife meitcr ^inau# 
gefeltc , uttt» ju l)icfcr 3(!ro 
^in. SWajefl. uttb Cic Refpubi. 
»on^o()(env au^ t>a0" ©rof^-
^erlogt^uinCitt^aucn ^etrefs 
fctik^flnJlutt.q obenbenannte 
Gbmmiflatii tnit Sctn OlJCngC» 
inel6ten/pon @eitcn fce^ icgij 
gen S>ccl)3ebo5rnen SJer^og^^ 
»on SuManl) gcfcl)irften 
ooUmdcltifiten auf folijenbo' 
^etiingungcn uttter eiiirtn&er 
ctn^ gemcrJien; 
Articulus. I.. i. Articull. 
Qaoniam cardo omninms.. QBcitcn t)Cr 3"ufatncn|ian();' 
Vafalli& Feudatatiorum Vir- flKcr'^Jflt^teh Un6^©e&tt^ren 
tutum, obligaiionumque prin- i)e^' Vafalicn unt) cine^ 58ei» 
cipaliter in conftanti ac immu- Icjntcn tJOrnc^ntlici in eiucr' 
cabili fidc & fidelitate erga Do- 6e|}flnt»iflCtr Unl) Ulttt>an6e(6fl«-
niinum fuum dircftum confi. ren Srcit uitD SJcrpffic^tung; 
ftit : Ita quoque modernus' gcgctr fcincn gigent|uni^« 
Gclfiflimus. Dux Curlandist &• ^Crrn^ Ccftc^ct ;: @0 toirt)' 
Semigalliae, ficuti Princeps Feu- flUd& bCf jeiigc S0(J)(ie60l)rne: 
diitaxiu» Sbreniinnii Regis , & Strgog, con: €u{)^fln^ un^ 
t ( o I 51» _ 
Menibrnm ReipubIica;Polomas ©ctth^adeit ai^ Ctn VOn Dcitl 
Magnique Ducatus Lithuaniie ^ijtltge befc^tt» 
integiitatem fidei & fidelitatis tCtrjlirfi/tinOafe 
Snx> ut de ea Domino Suo t)ev Republ. ^o^fcit Utti) 
ditedo eo certius conftet mc- ©fOgj^cr^Ogt^UltteCttt^atietl 
diante folennis iiomagii exhi- J)ie S0llf0tltttlCtl6ett ©etttCi: 
bitione coram Solio Sacra: Re- IfCU ltll& 23ccpjltc^tu!tg, i)a« 
gi» Majjftatis cHm profundif- init@cm (Jtijetlt^Utlt^ SiCt;!: 
funa animi devotione , juxta ^teooil t»Cflo geroiffet! itkvfCt^f 
iti fimili pradlicatum modum fCt IDCftie/ Dcfttltttclft CttlCtr 
humiliter, quam primumiCelfi- fcittfid^ClI^UlMgung^fCciflUtlii 
tudini Ejus ad exhibendam oof i)ein X^fOn OOU J^fOiCfitt. 
hanccc devotionem Sacra Re- SWajeffat Itlit ttcffltcf ©e< 
gia Majeftas tempus & locum mii^t^j(Jfge6enf;cit, Hac^ l)ef 
determinaverit, prsftare non in gfeic^cm 5all gCmiJi&nltCfeetl 
morabitur, quemadmodum ge^Offamfl, fo&afi) 3M 
• jam exadillimam integertimae ^ijitigf. SKajcfldt @f. S>Olj>ett 
fidei & fidelitatis fuae obferva- t»ie3cit Unt> DcnDft JU fof^Cf 
yonem, cum quod hocce feu- ^flti^t^sCeiffuiIg nJCfllCn bd 
dum nunquam a corpore Rex- ftimmct OabCtt/ tlicl)t unteflaf< 
publicx nec per partem necper fen 5Ube§CU(5Clt,gfcic^n?te3^fO 
totum avelli polTit, Cclfitudo ^io^cit &CfCit^ cilte fCC&t flC« 
Ejus pcrLiterasRevcrfalcs, quas ,tauc ^Obac^tUlig t{)fef SfCtt 
manu ptoptia fubfcriptas & uil&SJefpflicijtUttg/tmgfeidjetl, 
Sigiilo Ducali munitas ad ma- Jiag t)iefe^ee^ClinicmaP DOtt 
nus praefentis Commiirionis (J^rpcf Ccf Refpubl. tDC# 
Plenipotentiarius Ejus decenter i)cv JUm Sfietf, nod) gdltgficfi 




bi*if;fcnl) init t)efTett ci(5encf 
§atil) unteffc6fie6en, unb tnt£ 
fccin §ef§03(. @i«del bsfidtif 
flct 
4fi8 (o ) ^ 9 
unl) unt)cvt)truc&lt(& tjerfptos 
(^cit ^atcit. 
Articulus II. £)ec 2^ Articul. 
Rcligionem Romano - Ca- ObgfCtCf) t)CnC!1/ tt)ClC^)C Ut 
thoiicam pcr Ducacus Curian- ttenS^ergogt^umcrn (2:u^rlan& 
diae & Semigallis profitcntibusj tiut) ©CingflUcn t)Cin 9?6rt1tfC&? 
quanquam circa libcrum cjus u- ffat^0(tfc{)cn ©laubcn bCt^fltC^s? 
fum>pra?emincntiam& cxcrcici- tCU/ tlt^nfc^ung t)C^ UngC^tn^ 
uminFormuIaRcgiminis&Li. Dcttcn ©Cbr^Wrt)^/ SorjUg^^ 
tcrisRcverralibusPraedcceflbrum ltn& t)Ct Stu^ubung i^VtV 5KC^ 
Curlandias & Scmigalliae Du- Itgton tU t)Cr S^cgtctunfl^!^ 
cum aequc ac Cclfiffimi Ducis 23cvf(l|fung/ al^ flUCfe tU Dcncn 
modcrni , pcr Plcnipoccntiari- Rcvcrfal-@c{)tct5cn bcvct^ tJOr^ 
um Suum praefcnti Commiflio- infl^ltgcn &CrigOgC t)On Suf)t!^ 
ni traditis abundc provifum fit; Ian5 Uttt) ©citlgallcn / tinfltci^ 
Interim tamcn, quo ccrtior & c^cn jcgtgcn $0C&3et)0^t?^ 
folidior ipforum fccuritas cflct, ncnS?Cl^§0(J^/ n)Cl^C buVC^ l)Cff 
Cclfiffimus Dux Curlandia? fcn @Ct)pIlm4cOtt0tCn iCV gC  ^
itcrum iterumquc pro fc & gCnttJarttgCU Commiffion jtnl) 
SucceiToribus fuis Feudiquc hbcrltcffcit WOtJCU/ gcnugfam 
Hcrcdibus quam firmifrimc ap- t)or0cfcj)en tfl» Untcrccffcn 
piomittit, quod in Ducatibiis Camit tfirc @td)er!)ctt Dod)um 
Curlandiae & Scmigalliae Ro- fo oicl jie9riin6ctcr UUD flCUJtff 
mano-Catholicos in libcro ufu fcr fci)/ fo t)CrfprtCl^t 5cr Sod&# 
& cxcrcitio Religionis fuae, acbo^rnc §Crg08 t)On S^ur  ^
ncutiquam turbaturus, ncquc Tant) n0cj)ma l^cn gaug fcftc 
turbari pcrmiflurus, fed quovis t)i)t ftC& Utt& fctttcn SlaC^foI^ 
cfficaci modo cos tuiturus & gcm/tinl) Ccjicnfeffrbcn/J)ag 
manutcnturus fit. Et ficuci fc- er t)tC 9ii5mtf(^)^ €at&0llfc()ctl 
cundum Formulam Rcgiminis tnl)CltCnS)Cr60flt^fimcrn(Iur' 
libcr iis ad omncs dignicatcs lant) Unl) ©CmgaDcn tn i)CItt 
& honorcs, ncmpc Confiiia- fvet)en ©e^rau  ^ Uttl) 
!W2 S tttng 
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riorum Suprcmorum, cxccpto 
CanccIIario > Capitancofam 
Majorum Minorumquc adicus 
conipctic, ita quoquc Ccl-
fiffimus modcrnus Dux cos 
hoccc privilcgio apquc ac omni-
bus aliis immunicatibus, & 
praerogativis gaudcrc & frui 
cfficiet, imo iis omnimodam 
fccuritatcm & confcrvationcm, 
ficut & Ecclefiis eorum can-
dcm, qua Ecclcfiae Auguftanae 
Confcffionis gaudcnt, immuni-
tatcm & iibcrtatcm ab omnibus 
oncribus publicis rcligiofc ap-
promitttt, hanccc fccuritatcm 
pro conditionc populari & ci-
vitatcnfi fpondendo. Spondct 
quoquc Cclfirudo Ejus pro Sc 
& SucccflTonbus Suis Feudiquc 
Hcrcdibus, Ecclcfias Mitavien-
fcm & Goldingcnicm confcr-
varc & rcpararc, corumquc 
Parochos circa Salaria, fecun-
dum PraedcccfForum Suorum 
Fundationcm ipfis compc-
tcntia tucri, ncc cos in poffcf-
fionc bonorum Ducalium us-
que ad plcnariam fatisfadio-
ncm intcrturbarc. Eos vcro 
Saccrdotcs > qui ab Ecclcfiis 
Altcnburgcnfi & Ilmagicnfi a« 
fnotifunt, juridiccrcftitucrc; uti 
ctiam fklciitciCclfuudoEius pro-
miccit 
bung t>cc Stefigton gav nic|)t 
fld^ren notft fliJ^renIafren/fon« 
bevn aufalie oei*m63e\i5e 2Set« fe t)tefclben fc^ueen uni) ,I;an5< 
f;aben rooKe. Un& gletfferote 
6enenfe((>eii laut Der SHegtej 
run8S»2>et?fafr«n9 eni freDet 
gutrttt ju flllen <2Burpen un!) 
®{jrcn<<otellen nettmlt^ l)crci: 
Dberj^Ka^tc, Dtc (£an|(er» 
©tellc auiJ(?enommen, J>erer 
D&er?S)flupt(eutc unO ^aupt» 
leutc jufomint, affo n)trl> auc& 
Der jc$iae S>oct)8ebol)rne g>er» |og t)crW)flfFeti, &ai ftc t>iefer 
»egna&i(iun(? fomot»!/ ais allcc 
anbern §rct)|eitcn unl) Sor^ jfiflc f{c& gebrauc^n unl) itc 
t>tencn. 3a(Er m'fprtcJ)tau(& 
i>enenfcI5ch unpcrbrHcfelicfe aUe 
@i(t)crjctt un& (Srfialtuttg, 
imalctcfeen i^ren ^ircljen cben 
t)icfelbe jrey^ctt un6(rrlaffuni| 
aller dfFentli^cn S5i5rt>cn,n)el« 
c&c l>ie ber Slugfpurt}. Confcf-
fion juget^ane jtircfeen flcnief« 
fett, unl) foll felbige @ic{)cr« 
^eitforoot)(5en scmcincnSWaii 
al^ aud) t>ieS5urger an^^ctsen. 
Slnnoc^ oerfprecfcen 3()ro £>o> 
^cit t)or@ict)/ 3^t;cn ^act)fo(< 
gern unl) t'eI)en^»(Erben l>tc 
lirctjcn tn SKttou utti ©o(j 
Dingctt ^cpsui&eiifllten/ un& itt 
• , • i»«r» 
- » ^ ( 0 ) 9 ^  ' -tl 
mittit incia dccenniutn Ecclefi. t)ct6cffcnt/ 
am Libai^ix, qux commoditati ^CttCtt t^ttdt JUfOlttinCtt^ 
Romano-Cattiolicoium ibidem bcn S3cf0(l>uttgctt f fo tVtC 
exiflentium fufficiens fit, fuo 3$t^C 2)0t^(I^t*ctt 
fumtu exfliuere & dotem, cu- bctt/ JU fc^tl|ctt/ auc^ l)tcfcl&ctt 
jus quancitas proportionata ttt bcttt ^Cfl6 bCfCt: ^Ct^^C^I. 
difpofitioni Piincipis referva- ©ittCf 0()ttC OOlltgct! Sc^fcw 
tut, conflituere, interim yero, guttg Ittpt JU fli^CCtt/ i)ic/cttt« 
quantum domum, in qua Li- gctt ^t^tcjictt atCf / tVCld^C DOtt 
baviae Sacra Romano-Catlioli- Dcttctt ^tfC^Ctt ttt $((tCtl6Ufg 
ca adminiHtantur, attinet, Ro- Uttt) ^(in^dCtt dkgcfc^ct f(nti f 
mano - Catholicos citca Jura . l*C^tIt(6 tt>icl>ct ctnjufc^cn: 
fua confervare, tueri & manu- ©(ctct>tvtc flUC& Ot^fO So^tt 
tenere. gctt'cu(t(& PctrfpTccftcn / btnncn ' 
io.3a5t;cn auf 3^rcUnfoftcti 
tnCt6au ctnc^tr^c/6tc l>cttcti 
l>afc(6ft (c6citiicn 9^6mtfc^«ffa# 
t{io(tfcl&cn raum(ic^ gcnua fcp/ 
flufjubauctt/unJ i^rc ®inf iinf« 
tC/ i»ercn mU ctnfjcrtcfctetc 
©riJffc bc^ ^iirften fctnci: SIn« 
erl»nung it6cr(affcn»it;D, au^« 
iuinad&en, untei'l)ef|cn a6ei?, 
toa^ Jia^ ^^6^^«^^^/ n)or« 
ifieit ju l^iDau l)er ©ottc^ienfJ 
ouf5K6mtfc5«(Iattio(i(i&c wcife 
0eiia(ten mirt)/ t)ie «HomifiJ# 
€at5o(ifc()e bet) ifswn Stcc^tcit ju cr()a(tett/ ju fc^ugenun^ 3U 
|)an6ia()ctt. 
'Articulus Illi 3, Articul. 
Cum in Comitiis Paciiicati- 0a auf t)Cm Paciiications-
onis Anni 1736. Sacia Regia 9teic6^»Xage^e i^736.3a^ve  ^
Ma. 55 a 
It ( O )  ^  
Majcftas & Rcspublica Polo-
niac, Magnusquc Ducatus Li-
thuaniar confcrvaiioncm Duca-
tos Curlandiac & Scmigalli® 
pro primo confidcrationis fuac 
objcdo habucrit, ut bona 
Mcnfie Ducalis a dcbitis, qui-
bus nimium oncrata funt, in 
icm & cmolumcntum Fcudi 
ehbcrcntur> itaquc Cciriflimus 
modcrnus Dux dcclarat, quod 
omhia bona Mcnfx Ducalis 
fccundum prascad^am Comitio-
rum Pacificationis Anniiy^^. 
Connitutioncm m fc rufccptu* 
rus, caquc in rcm & cmolu-
mcntum Fcudt folututus fit. 
Confidcrando autcm non mo-
dicam quantitatcm dcbitoium 
Fcudi, quani dum Cclfiflimus 
Dominus Dux plcnanc cxfol-
vcrc tcncrctur, dcbita Domino 
Suo Dircdto Vafallagii Exhibi-
tio Ipfi admoJum difiicilis fo-
rct ; Idcoquc Sacrac Kcgiac 
Majcnatis & Kcipublicx Polo-
cix, Magniquc Ducatus IJ-
thuaiiiae intcrcft, ut Cclfilfimus 
Princcps Fcudatarius non ultra 
vircs Fcudi oncrcrur, Eiquc 
fufTicicntia mcdia ad prxftan-
dum cxigcntc ncccfTitatc fubfi-
dium rclinquantur: Hinc fla-
iuitur» i) q^uod Ccliiilimus 
mo-
36ro SDlaietl. uiiti fie 




fle Die i'{)fl( U113 i)c6 
"t^iHn^ (£ui)i(flii& uii5 ©cnu 
gflUen 9e()flt« Ijflbcn, t>a§ ncnu 
(id) l)ie;C)eit03(ic()c Sflfc(^(Sri# 
tcr oon Dcnen 0ct)u(i)en/ niit 
n)e(cben fclbigc 8tcin(icb bc« 
fcl)it>cfct fint)/ juni9Uii^cn unl) 
2)owl)ei( fes t!c|)n  ^ bcfvcixt 
it)crt»cn: $1(^ crf(fl&rct firt) J)cr 
jceiflc S)c(l)iieb0&rnc S^crliort, 
cr moUe fl((e li?er?o.g(icl)C Xa« 
fc(>®utcr (aut 5ct oorbcru()rf 
tcn Conftitudon tc? Pacifica-
iions-9\Ci(()5<Ja(?C8P0mi736. 
3rtbrc auf (t(b ht^incii, unO 
fcicfc(beii juin Slugcii uiit)!33or« 
t()ci( 6c0 l'c()n^ bcfrci)cii. Sa 
abcr, iniSctcflc^tuug Ccr ni(l)t 
acringcn $(njfl()( poii .i)cncn 
i'c^ne!0(()u(Dcn, ipciin fo(c!)c 
iicr &o(()(iebo^rue&cr^og ool^ 
(iil flueju5a()(cn ac()rt(tcif fci)tt 
fo(te, fc(birtciii Wcl'c^nS1^flicl)i 
ten, it)c((()e cr feincm 
t()uni0($)crrn f(()u(Dia (ft,nu& 
Mitibcu f(()it)er fflUcit Dirfftc: 
ifl 3()ro ji6ni9(. 95{aietlflt 
unD DcrKepubl. pon 'iPol)(en, 
imfl(ci(^)en t)em0fo§>§er6o8ii 
t(;uiu 
( o ) 13 
jnodernus DQX Curlandix ad 
aliorum dcbitorum folutionem 
icncri non dcbcai ncc poffit, 
quam quz dcbuorum Fcudaii-
um qualitate gaudcntt ac pro 
talibus a Suprcmo Judicc fc-
cundum jura ^udiciaijter agnof 
ccmur & dcclarabuncur. 2) 
Quod ad cxfolutionem talium 
dcbitorum Mcnfx Ducalis Ccl-
fifTimus Dux non nifr in fubfi-
dium tcncatur, '3) Excuflio 
totius ici allodialis Fcrdinan-
dians 9 quemadmodum juris 
vuIgatilTimi c(\ > pixccdac & 
deccinaturr Stcuti ctiam, cum 
fccundum jura Cardinalia ho-
lum Ducaiuum ab Extiancis , 
& cxtra xqualitatcm cxiflenti-
bus nulla bona immobiiia pof-
fideri queant, ideo Cclfiilinio 
Duci modcrno tiisce poredas 
conccditury bona Allodialia^ 
five funt oppignorata five mi-
nus» fi qusc in Ducatibus invc-
niunrur, przvia laxationc ju-
diciali vendendi, vcl ctiam Aib 
cadem Allodii qualitatc fibi 
appropriandi, & pecunias, qosE 
ultra conilitutum pignus iridc 
forfitan redundabunt, HI exfo-
lutionem debitorum Mcnfic 
Ducalis, talique modo in rcm 
Fcudi impcndcndi. Dc quo 
Ccl-
Cirt^auen fcaran 
flen, I)ag Der Stocfefleb. 
unt) fldrcfet 
befcfcraevet n?ert)e/ ald &te^rdf^ 
te M 4!e^eri0 au^tragen, unD 
3^141 genugfame a)?utef, um 
im 9io^tfali feme ju 
benjetfen, gelaffen mu 
!)en: Siefemhad) n?trD feff^^ 
flefleHet, t)ag i) fier S'cc^)9e&. jegifle ^ergog mx S^uljrtanb 
jurSiu^ga&Iung fetneranDerii 
©c^ulJenfoUunt) fangeMteti 
fepn , al^ mW l>ie Sefc()afi? 
fenf)eit l)erer Ce^n^.Scftufben^ 
an ftd) ^ aben, unl) als fol(i)e mx 
1)em oberflm 9}icJ)ter nac^ Je^ 
nen®efegen recibtlici& mvim 
erfainit utifc erffdret u?ert)en: 
2) Sag itv S?ocI)aeb. ^tv^os jtir ^u0sa{)(ung fotcfter ^zv^ 
goflKcfeenl afe{j@cf)ult)en nicf)t 
anberS afs S?fi(ff^^n)etfe ange# 
I;a(ten ii>erl)e : 3) ©oH l)te" 
Su0mact'u!ig ter gangen Sa^ 
cl)e n)e9ent)crer(frb'.©flter fie^ 
JPer^ogsFcjdmands, g(ei^n)ic 
e^ fietiieinen9{ec^ten0 ifl, tjor^ 
(jerfleftcu un& abgemacl&etnjer^ 
t)en. C^^(eichn?ieauc^, njet( nad) 
5en® run^.^efegen t)iefer S)cr« 
$oflt()fimer t)ieSiu6(dtit)er,un5' 
n)e(c()e aufTer bencnScbraticf ett 
t)er ®(eijp&&eit fic^ 6cffn&en t 
3 feine 
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Ceifjfliraus Dux Judicia Reiati- feine un6eroei5lt^ e ©ut^ ec Hf 
onum Regia haud informare figett f^ nitett / ixefct^ tvegen 
intermittec > unde dc fais pecu- bettt K@tl)en $0C^^C60|lt;nett 
ni« Sutnmis in Invematio Du- ^ergOfl i^ert>Ut?(|> PtC 
cis Ferdinandi gloriofx me- etrt|et(et tt)tt?l) ^ie AtetTf 
moiia: conftat toenn toel^ e in l)en 
t^ flmern gefun&en njer6cn, e  ^
 ^ ttiiiien felbige t)etrpf4nt)et fe^» 
o5e't! nJc t^ / nflc  ^ pot?^et?o fle^ 
gwtgenet: geritftttic^en (Sm* 
gung ju t»erfattfFen/o&et? auc i^ 
untetr e&en i»emfeI6cn 9icc&te 
" eitte  ^<5rb«@ut^  ^ftcfe gu5uct3« 
ncn, unt) ^a  ^@e(0/roclc^e  ^
t)tcIleicfetiSberl)a^/roa^q5fant)> 
' njcifc Jarauf geacten/^ cfatt^  
fommcn mic^tc/juf Slu^ja^s 
luitg Dcf §ef$oglic6cn Xafcfc 
@c()uH)en, unD alfo jum 9ltt» |en ^c^ Cc^en^ anjurocnten. 
CSBotion Ocf ^ocSsett. S^cffiog 
bie ^6nigliTOCn Relations-
©cfic^jtc ju (icnac^riclitigctt 
nic^tunteilaficnroifb/roorttts 
itcn t)on t>iefen ®c(t) f ©utnen 
flu^_l>em Inventario te  ^^ er« |og^ Ferdinandi ©(orw. Mtff 
Oencfen^aUc^ bcfatint ifl. 
Artlculus IV. 4^ Articul. 
Quamvis Pta:dcceffores Du- 069(et(^ Oic tJOr^efge^lCn^e 
, <;es Curlandii, quemadmo- S^fgOgC t)OnSu^f(att^/fl(eic^« ' 
dum ex Tabulis Inveftitura: njtc folcfic^ auS ^Cf ^elc5« 
,Frfderici Cafimiti patet, nimAS?(5(6fifftFtideticiCafi-
tn ' miii 
( o ) 
in vim. perpetuae obliga- miri ei'^ Drt/ CUW 
tionis Feudi dcclararunt > w4^tcnt>e Cc6eil^«^flt(&t OCt;» 
unam cohortem Equitum ex tunSeil scrocfen/cittc Efquadtc 
ctntum miiitibus compofitam, 9teutCCCt)/Ul ioo.9J{ann 6cftc« 
piofobfidio Reipubiicit, pubii- jcnlie, fcct) crctanciiDcn allgc» 
ca neceffitate id poftnlante, fi- mcittcn 9tOt)tfflll gUt: S?Ulffe 
llere, ptxfcns autem deterior llcr Republique JU TteKcn; llCt; 
Ducatuum ftatus vix eandem iegt(5e tjeifctlimttiertc 3«ffan!> 
fubfidiofum quantitatem prs- Dercr ^Cr^OfltPmCC tflfjcgcn 
ftare permitteret, nihiicmi- fflUttl crlflubcn ttti5^tC / CinC 
nus tamcn Celfiflimus Dux fold&C SWCttgc fcfi(ff^<25^((fctJ 
modernus ad teftificandam eo jufleHen/fbcrfld^rCtfjid&ni^t^ 
magis integerrimam devotio- bcfto Wcnigcr l»Cr jc i^ge S0(&» 
nem fuam, perpetuxque fidei gcfcO^mC Scrgog Um tiedO 
& fidelitatis fu« finceritatem mcf)r fcinc ooufommettc <JC< 
mo Se & Succeffonbus Suis j^cfccnj^eit / Utt^ Wc 3tufrid)tig« 
Feudique Hetedibus m vtm fcitfciucrireu un^93eci3fli($« 
perpetu* obligatmnis declarat, tunfl JU fcCtDCifen OOC @i(ft Unl> 
quod Cclfitudo Sua Ejusque feinVn 3Jfl(^ folgern / flU^^« 
Succeflbrcs Feudi Heredes tcm- ^eil^J^Jrt-Cn iu jtrflfft CinCt; 
pore cxpeditionis bciiicae.duas immcrwfl&rcnbcn ScrbinSs 
cohoites Equitum, unamquam- Iiffcfeit, llflg 3^rO ^ O^cit uu!) 
que ex centum miliiibus com- Dcffen ttfldfolgcnljc Cel^Cn^s 
pofitam, vel, Serenisfimo Rcgc CrbCn SUC Scit t>CC jfCtCfle^» 
cum Rcpubhca reqnirente, loco SJu^rClftunfl 2. EfquadronsCa-
duccmorum cquitum,quingcn- vallciic, etnc jcCC t?On loo» 
105 peditcs circa fervitia eque- g>{ann/ oDcr mcnn tier Smetr« 
nria nobiliom fecundum teno- Sur(()(flu(^tifl|le ^6nia unl> 
icm & modum aDtiquum fta- jje Ref^ublique e^ fCClanACtt 
lucie veiint. mid t^cn/ flatt Dercr zoo.SWami 
Cavallerie 500. SJlann JU §Ug 
iu Jencn Sienftcn tertc^Cel* 
icute ju f^ecte nac  ^Iicc alteti 
2)ccfflffuna u.bcm tiocmfl^lige 
©cbrflu(tpcllenwoBe«. 2>«tf 
^ ( o ) s^-
Articulus V. 
Jura, Ptivilcgia, Libcnates 
ac Immunitates, quse Nobili-
tati Curlandiae & Semigalliae 
compctunt, circa ea omnia & 
fingula Celfifiimus Dux can-
dem Nobilitatem fecundum 
. primsevaefufojcdionis&Formu-
lam Regiminis confeivarc, ma-
nuterc, nec in corum ufu, cx-
crcitio & fruitione ullo modo 
turbare> & abufus» fi qui irre-
^ pferunt, tollere & emendare, pro 





mus Dux Curlandiae pro Se & 
SucceflbribusSuis Fcudi Hcrc-
dibus Dotes PrincipifTarum Fi-
liarum xquc ac Dotalitia Vi-
duarum,admadum Sc normam 
confvctudinemque aliarum Do-
muum Ducalium proportionali» 
ter regulare & conflituerc, tum 
ne pluralitate Dotalitiorum five 
Viduviorum bona Menf« Du-
calis prxaggravcntur, providerc. 
f, Articul. 
©«r S(Of&gcbo|«?iie Siergog 
eetrfpvtc&f DorSid utili fcinen 
na^fol3cn5ett €eien^(€t!6en/ 
Otc 9{e^te, SScAtta^tgungen, 
^rev^tttett itttl) Immunitatcn / 
ttielfte i»ettt£tt&i'f4tt5tf(^en U!i6 
@em0aUif(t>en SJ5cl sufie^en/ 
gu Jaltett / unD fe(£>t3en ^OcI 
bet) &eijcnfel6en aClenunt) jet>eti 
ttart) t»et ^cffaffung &ei' ufit» 
a(tenUtttei'tt)CtfFung/ unD iHc« 
8icrung^«5otrt« jtt eirjiaftett/ 
gu &aHt)^at>en/ un& tn tfxett» 
&el>rau(^, S(u#6uttg unl) @e» 
ttu§ feineemeges" ju jl6()ren/ 
fluc^ litca5Jt§bfdua)e/ roo ctitt# 
fic etttgefi^Iirfw ftnl>/ ju ^efcett 
nn^ ju ocr&cficnt. 
6« Articul. 
®^t>ei*fpn'd)t aucf) 6cf 
ge6o5t:ne§crgo<i oone.'ur(au& 
oot; ©td) un& feinett nacftfot» 
gentctt Cc^ctt0>®rben,tite^u^« 
ftattuitgen terci; ^rtngcgtn« 
tteit<S6(^?ter forooJUl^ au^ t>ic 
Ccifej^etiintjcbcter SBtttbcn 
nac^) fcctrSttrt/ 9ltc5tfc5nui'ttti!) 
©etuo^ni&eit antietret: §ev|03« 
Itc^ctt §4ufei; ovDetttfid^ ettt jit» 
nwen unt> ausjuntac^en/ rete 
au(^ jupetr^Otett/ Dag ^ie^ct;» 
-»j8 < o ) SH- T» 
$er$08ft(^n Xaf«l"« ©ii^tcc 
iiurcft Die SWcnge iem Slu^* 
flattuitgen, ot»cr l)ci'ei; 2Bitt» 
bcn < ©eiiiitgc nicftt ju fcD»: 6«» 
fc^toe^tet t»er6en. 
Articulus Vn. 7, Articul. 
Quod poirefTiones Hercdi- (Jrbltd&C unt> 
uriasjfic pignoratitias Exira- pfan&CtC@Ut^Cl!i)CtCt§tCltlb5 
ncorum attinct» cum circa cas bcit iiubcttlffit; fo CtfId()tCt ftC§ 
pcrLcgcsftatutariasDacatuum itt $0(t)3Cfc» ^CrfeOg/ DCl blC^ 
Curlandia; fatis cautum cft , fCtltlCgCU AliC^ (U bcucu ®ill^ 
Dux CclfiflTimus iftas Lcgcs in- tu^rcu 5c^ ^t^ogt^Ultl^ 
violabilitcr confcivarc dcclarat, Su^tlau& JUV ©CUUgC DCrfaf? 
fct tft, foi(ftc ©cfcfic xiwm^ 
t)riiirt)(tc& ju t)altcu. 
Articulus Vin." 8» ArticuL 
^ Oninia ca, qn» ad emolu- SHiee l»aSjeni3c, wa^ gttni 
menmm & inctememnm, Feu- SRugcn UnJ) SBac^et^um Ce^ 
di intereflreDomusDacalisfpe. Ce()cnS un^ junt '2Bof)l Jc^ 
aant, follicice modemus Dax S)erg0g(i(ftcn$aufc^ abjtC^lCt, 
Ccififlimus Ejusque Succcffo- rocrfccnDcr jc$i(ieS>oit8c5.^crii 
Ks Feudi Heredes, quantum ecgtnit^^renSla^foIgcrnunl» 
in eotum poteftaic eft & ctit, iJc6cn^«€rbtnet)frig,fo oicl in 
ptomovebant. 3^ren ^riiftcn ift uit^i fct;n 
toir^/ftcfdrbern. 
Articulus IX. ' % Articul. 
Denique ad honcConven- <Jnbli(6 fo VCrfprCCftCn fCs 
tionis adum prorogati & au- jlifllid) liic ju l»er gCflCntDilrtis 
thotilati Commillaiii, nomine gCltSer^teidb^^^dnWungOCr» 
Saa* RcgirMajeaatis&Rei- jnabl^ TOCitec ttue8e|«6te UltD 
pu. g be» 
publicae P6loni9?> & Magni 
Ducatus Lithuaniae viciflim 
iir^niter poH'ccntur, fidemquc 
dant, Se Celfiffimum Daccm 
Ejusque Succcffores Herc-
des Feudi aequc, ac Feudum 
jpfum con ra omnes & fingu-
los Pfaetendentes, qui ultra 
huncConveniionis adumFeu-
dum impetere piaefumanr, cffi-
cacitcr defcnfuros & prote£lu-
los, Ducemquc & Ejus Here» 
des Feudi m pacjfica pofTcffio-
ne, difpofitionc & facultatc 
ufusfrudus plcnarie pcrcipi-
endi a/lcrturos Datum 
in codem Caftro, ut fepra d.ia, 
Novcmbr. 1737. 
Chrftophortfs Johannes in 
Sfup; w Szembek, Epifco-
pus Vajmienfis & Sambien*-
fis, Sacrac Regiae Majcftatis 
& Re^publicas Commiflionis-
ad DacatusCuilandiae & Se-
uiigalUae Praefcs. 
CL. S.) 
Michael Radzifilius Dux ia 
Olykii &. Niesviz, S. R. I. 
Piio; 
6ein4c&t(gte Commmani im 
Slabmcn j?6u. SWaieff. 
unl> &ep Republique t)On^O^« 
(en, auc^» l)-'» ©rogjSiefiiog* 
^tttf^auen, 6ng@tel)en 
$0(l)3eb0(jrncn ^ergog un6 
fetne 9lacj>fol(ietr, unl> 4?eNn& 
(Frben fomoOI,d^ Da^i^e^en 
fel&ft wiiier atte unb jete S(rt« 
focDerer, roelc5en>ie&eft»teSlrt 
t>tefe^ 2)era(etc^^ l>a^ Cejen 
anjutaften ucfe unterjie^jen foU 
ten, fir4fFtt(5 ju fcefc&ijffeen uitD ju 6el)erfen, un& i)en Siergcg 
unl) fetne Cef)e»i^j(5r5en tn 
frteMi^em iBeftge, ©nricft; 
tun<< un5 2)fntt^9en tie^ ©e« 
Crattc^ flUit) tJoHtger <?inne&j 
tnuna 6e^ SRugen^ ju erftaltcn. 
©ejcbcn auf eben teinfclben 
9?a^t^aufe, t»ie o6en/5en 12. 
Wovembr. 1737. 
Chriftoph Johahn in Stupow 
- Szembek , ^ifcfeoff OOtt 
®rin(iin& unt) ©amfanb, 
Prafidcnt Jer oon 3^ro ^ dn. 
SHfl/eft. un^ ber Repubifqus 
reeflcn i>erer £>er6o(?tf)i'i!ncr 
g^u&rlan^ un6 ©cmftaKeii 
t)cro)*i>neten Comminion. 
.  (L.S.) 
M'rha*l Radz'wif j?i5rft tn O-
Jyka unj) Niesvfiz, §6r^ l>c^ 
S}, 
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Princcps, Palannus Troccn-. 
fis, Excrcituum M D. Lith. 
Dux Campcftrfs, Sfuchovi-
cnlib 6cCamcncccnrisCapita-
Bcus, Sjcrap Rcgiac Majcfta-
tis & Rcipubh CommifTarius, 
(L. S.) 
Francifcus Szembck, Palarinus 
Livonia:', Capitancus Tolk-
mitcnfis, S. R. Maj Reip. 
Comminarius. 
(L, S,) 
Stcphanus dc Garczyn Gar-
czynflci, Caftcllanus Califi-
enfis, S.R. Majcft. & Rcip. 
Commiftaiius. 
(L. S.) 
Joannes in Ruflia Rr!»« 
nicki, Suprcmus Vcxiilifcr, 
Excrcituum RcgniDux Cam-
pcftris, Capir. Branrccnfis, 
S.R. Maj. & Rcip.CommifT, 
(L. S.) 
Gcorp;ius dc Ozarow' Ozaro-
wflci, Supicmus Caftrorum 
RcgniMcraror, Cap.Ncocor-
cincnfis , Gcn^ralis locum 
tcncns, S. R. Ma|. & Rcip. 
CommifTarius. 
. (L. S.) 
JorephasNalcwanc'. Succame' 
laiiDs ViUogioilcnfjs, Com. 
mi£> 
S». 9lim. SKeic^^/ 
J»e »cn Trock, iiitt&auifc^ec 
Uiitcr«^clbjicrr, 0tarofte 
pcn 6c^(e(^au unb Kamie-
niec,ConimiirariusoDn3.^. 
SJ{. unt) i>ev RepubJ. 
(L. S.) 
Francifcus Szembek, QGBopttJOJ 
Je pon t!feflauli, ©tatofte 
pon 2o(fCinit/ Commiffati-
us t)o<i 3. SW. un6 betrRep. 
(L. S.) 
Stephan OOn Gatczv oGarc • yn-
iki, Saftcllan oon Kahfch, 
Commiflarius oon 3.K.95?. 
Un^ tiet Republ. 
(L. S.) 
tJ^T^es m9icuiTcn©VafBfa. 
nicki, Svon«^enoriu; uni; 
^•ronjUntefjgcI&^erf/ ©ta^ 
/ rofle DOn Bramc, Commiin 
t)on3.^.n)?.nn6^erRep. 




czvn, Gcncral - Licutcnant» 
Commiftarius tJOU 3. jj. SD?. 
un5 &ev Rcpubi. 
(U S,) 
Jof^h N^^kw^flci, Utttetr» 
Sainn^erer tJOuWyftb^rodi 
Coni-
20 -54« (O) 
mifTarius S. K, Majedacis &; 
Reipublica?. 
(L. S.) 
Cafimirus Karwowfki, Dapifcr 
Terrae Belfccnfis, Capitanc-
us & JudexCaft^BranfciCom" 
miirarius,a S. R. Majeft. & 
- Republica aflignatus Nota-
rius Adus ejusdcm. 
(L. S.) 
Hcrtnannus Chtiftoph. Finck 
dc Finckcnftcin, Canccllari-
us, fuprcmus Confiliarius & 
Plcnipotcntiarius Cclfiffimi 
& Illuftriflimi in Livonia 




Ifci, Capitancus Novcufis, 
S. P-i M^ & Rcipubl. Com-
mifTarius ^  Secrctarius. 
(L. S.) 
Commiirafias 3. SW. 
irnl) t>Ct! Republ. 
(L. S.) 
Cafimir Karwowflci. Safc(&c< 
rfec oonBeisk,@tfli'ofteunt) 
< S ^ I o g > 9 l t c & t e r  o o n  B r a n ;  
CommifC t>on .S- SJl. Utll) 
t)ct; Repubi. ju l)tcfci;S?an5« 
luna ei'nattn(et;Notarias. 
, (L. S.) 
Hermann Cbriftoph FincktJOtt 
Finckenfteyn, SanglCV/P» 
6er«9Jailt, un^ ©ct>oKniac&' 
tlgtcr tjom ^o^getojitmcn 
Mtt^ ©ufc^I. Sergog pon 
gu^clant unt> ©etnsaUen 
ttt Cteflan5. (L. S.) 
Ozowka 7^hoinsk1f 
©tatofle t)on SReuburg / 
Commrflarius tJOU 3» 
UUJ ^ etRcp., unbSecrctarius, 
(L. S.) 
